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pues  colaboran  en  el  cierre  de  ciclos  del  metabolismo  urbano  y  proporcionan  una  mayor 
calidad de vida a los ciudadanos.  
En  el  presente  trabajo  se  intenta  encontrar  las  condiciones  legales  y  normativas  más 





zahrádka  en  la  República  Checa,  kiskertek  en  Hungría,  volkstuin  en  Países  Bajos,  jardins 
ouvriers  y  jardins  familiaux  in  Francia  y  Belgica,  kolonihave  en  Dinamarca,  kolonihage  en 








KLEINGARTEN  –  ALEMANIA.  Terreno  entre  200  y  400  m2,  utilizados  principalmente  para 
horticultura y cultivo de flores para autoconsumo, muchos de ellos con un pequeño cobertizo 
en  el  que  guardar  las  herramientas. No  está  permitido  tener  animales  ni  pernoctar  en  los 
huertos.  Según  los estatutos de  las  asociaciones  se deben dedicar  al menos dos  tercios del 
terreno a vegetales. (Drescher, 2001) 
 
JARDINS‐FAMILIAUX  –  FRANCIA.  La  legislación  francesa,  que  los  define  como  “grupos  de 
jardines gestionados por una asociación,  cuyos productos no pueden  ser  comercializados” y 
normalmente  se  localizan  agrupados  en  bandas  próximas  a  carreteras,  ferrocarriles,  vacíos 
urbanos, que los alcaldes ceden gratuitamente o por un precio simbólico. 
 
COMMUNITY GARDEN  –  RED  INTERNACIONAL.    Se  trata  de  jardines  urbanos  comunitarios. 
Con  diversos  tamaños  y  localizaciones,  se  caracterizan  por  ser  proyectos  locales 




administración  local, que mantiene  la gestión de  los mismos y en algunos casos establece  los 
horarios de acceso  y  trabajo.  Los huertos  se adjudican durante un determinado periodo de 
tiempo  a  los  participantes  (3,  5  años).  Normalmente  estas  cesiones  están  asociadas  a 
actividades  previas  de  formación.  Sus  objetivos  principales  son  la  recuperación  de  espacios 
urbanos,  la educación ambiental y  la creación de espacios de socialización. En muchos casos 
están  destinados  a  un  segmento  concreto  de  la  población,  como  jubilados,  desempleados, 
niños, o a personas en situación de exclusión social. 
4
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- Analizar  las políticas e  instrumentos normativos  relacionados con  los huertos 
urbanos (especialmente en la escala local). 
- Caracterizar  la  situación  actual  de  los  huertos  urbanos  en  las  tres  ciudades 
seleccionadas.  
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tener  los  huertos  urbanos  en  la  rehabilitación  urbana  ecológica.  El  objetivo  de  conseguir 





de  inserción de naturaleza en  la ciudad: aumentan el número de áreas verdes,  recuperando 






de carácter e  identidad  local al espacio público, respondiendo a  la diversidad social y cultural 
de sus usuarios, y a la complejidad de condicionantes climáticos, físicos y sociales. Si han sido 










A continuación  relacionaremos  los huertos urbanos con  las nociones de “desarrollo a escala 
humana”  y  de  “calidad  de  vida”,  que  nos  proporcionan  el marco  adecuado  para  evaluar  la 







y  Elizalde  (1986),  que  describe  las  necesidades  humanas  como  pocas  y  clasificables: 
subsistencia,  protección,  afecto,  entendimiento,  participación,  ocio,  creación,  identidad  y 
libertad.  Las  necesidades  son  interdependientes  y  ninguna  tiene  más  importancia  que  las 




Los  satisfactores  sinérgicos  son  los  que  contribuyen  a  la  satisfacción  simultánea  de  varias 
necesidades,  atienden  a  varias  dimensiones  y  tienen  efectos  multiplicadores.  Frente  al 
desarrollo  económico  en  el  que  la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas  se  entiende 
fundamentalmente como el aumento de bienes y servicios, en el desarrollo a escala humana 
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correspondencia de  las necesidades humanas con  las condiciones espaciales de  los entornos 
construidos. En  la concepción del espacio público como  satisfactor  sinérgico de necesidades 
humanas que propone M. Simón (2009), se ordenan las necesidades en relación con la escala a 
la  que  pueden  ser  satisfechas  (territorio,  ciudad,  barrio,  espacios  de  la  intimidad)  y  a  su 
relación con  las condiciones de diseño  físico,  las regulaciones y el entorno cognitivo. En este 
texto  se  identifican  también  las  necesidades  cuya  satisfacción  no  está  relacionada 
directamente con el espacio público, como son la de afecto que se produce en la intimidad; la 
de subsistencia que en  la ciudad actual encuentra  su satisfacción en  la escala global y  la de 
libertad, que debe ser satisfecha en todos los lugares.  
 
Si  abordamos  los  huertos  urbanos  desde  esta  perspectiva,  vemos  que  pueden  responder 





en  los  que  se  sienten  relajados.  Las  condiciones  necesarias  para  ello  son  la  proximidad  al 




como  instrumento  de  educación  ambiental.  En  ellos  se  pueden  observar  los  ciclos  de  los 
alimentos, del agua y de la materia; además son espacios que aportan biodiversidad a las áreas 
urbanas. Para responder adecuadamente a esta necesidad  los huertos deben  integrarse en el 





Los  huertos  urbanos  son  un  espacio  apto  para  la  participación,  los  hortelanos  tienen  la 
capacidad  de  autoorganizarse  y  gestionar  los  espacios,  y  también  de  construirlos,  con  la 
consecuencia de que al intervenir en el diseño físico de los huertos aumenta el sentimiento de 
apropiación de estos espacios. Para que  la participación sea posible  los huertos deben  incluir 





Los  huertos  responden  de  dos  formas  a  la  necesidad  de  identidad,  entendida  esta  en  sus 
dimensiones  tanto  colectiva  como  individual.  Un  huerto  urbano  dota  de  identidad  a  un 
espacio, convirtiéndose en elemento de referencia, debido a su capacidad de embellecimiento 
del paisaje urbano o  a  la historia que  simboliza  (proceso  comunitario,  identidad de  grupo). 
Además  pueden  ser  el  escenario  donde  personas  de  distintas  culturas  compartan  sus 
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En  cuanto  a  la  protección,  responden  a  esta  necesidad  en  la medida  en  que  proporcionan 
condiciones de estancia adecuadas, en las que  las personas se sienten a gusto. Para que esto 
sea así el diseño de los huertos debe contemplar la existencia de espacios de estancia soleados 




Aunque  un  huerto  urbano  no  tiene  capacidad  para  proporcionar  todos  los  alimentos 
necesarios para  la subsistencia, en general produce sólo una pequeña parte de  los alimentos 
necesarios, sí puede ofrecer productos ecológicos y por tanto más saludables. Para ello debe 
seguir  los  principios  de  la  agroecología,  no  utilizar  pesticidas  ni  semillas  modificadas 
genéticamente,  asegurarse de  la  calidad de  los  terrenos, del  agua  y del  compost utilizados. 
Para  lograr  una  mayor  autonomía  alimentaria  de  las  ciudades  debería  desarrollarse  una 
estrategia que implicara las diferentes escalas: local, urbana y metropolitana.  
 
Creación.  Un  huerto  urbano  puede  ser  también  espacio  para  el  desarrollo  de  actividades 
creativas. Es  común en  los huertos comunitarios  la presencia de un mural, un mosaico, una 










- Situarse próximo a  las  zonas de  residencia de  los hortelanos, y que existan espacios 
suficientes para todas las personas interesadas. 
- Estar concebidos desde  la agroecología; no utilizar pesticidas ni  semillas modificadas 





- El  diseño  de  los  huertos  debe  contemplar  la  existencia  de  espacios  de  estancia 
adecuados para el encuentro: zonas de descanso al aire libre, centro de reunión... 







haría  referencia  únicamente  al  bienestar  socioeconómico,  para  formular  una  propuesta  de 
carácter  sistémico  en  la  que  también  se  consideran  otras  dimensiones  como  la  calidad 
ambiental y la identidad cultural.  
 
“Cuando  nos  referimos  al  concepto  de  Calidad  de Vida  estamos  haciendo  referencia  a  una 
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poniéndolos en  relación con  la capacidad de  los huertos urbanos para generar una  serie de 
efectos  positivos  sobre  el  bienestar,  las  condiciones  ambientales  y  espaciales  del  entorno 
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1.5. BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SENTIDO DE LOS 
HUERTOS URBANOS EN LAS CIUDADES OCCIDENTALES 
Si hacemos un breve recorrido por la historia reciente de las ciudades occidentales veremos la 




las  migraciones  campo‐ciudad.  Para  suavizar  la  situación  de  conflicto  social  existente  los 
gobiernos  y  la  iglesia proporcionan  a  los obreros  terrenos para  el  cultivo,  son  los  llamados 
“huertos  para  pobres”.  Los  dueños  de  grandes  fábricas  ven  la  ventaja  de  este  tipo  de 
experiencias  pues  mejoran  la  moral  de  los  trabajadores,  pero  cuidando  siempre  que  la 
independencia  que  les  proporcionen  no  sea  excesiva.  También  las  compañías  estatales  de 




se  implantan  los  Urban  Gardens  como  forma  de  proporcionar  recursos  a  los  parados.  Los 
primeros huertos son creados en Detroit en 1894, seguida de otras ciudades estadounidenses.  
(Lawson, 2004) 
En  la primera mitad del  siglo XX  la historia de  los huertos urbanos está  ligada a  las grandes 





En  la  I Guerra Mundial  se  comienzan  a  ensayar  estas  experiencias,  con  la  campaña Dig  for 
Victory  en  Reino Unido,  por  ejemplo.  También  en  Estados Unidos  se  fomentan  los  Liberty 
Gardens en este momento, y posteriormente en el periodo de entreguerras, durante  la Gran 
Depresión del 29, se establecen huertos urbanos denominados Relief Gardens. 
Es en  la Segunda Guerra Mundial cuando se vuelca un  inmenso esfuerzo en el cultivo en  las 
ciudades,  con  los Victory Gardens en Estados Unidos, y  la  campaña Dig  for Victory en Gran 
Bretaña, donde en estos momentos  la dependencia de  alimentos  importados era muy  alta: 
más de la mitad de la carne, el 70% del queso y azúcar, casi el 80% de la fruta y el 90% de los 
cereales (Spudic, 2000), lo que suponía más de 55 toneladas de alimentos al año. Con el fin de 
concienciar  y educar a  los  ciudadanos,  se  realizan boletines,  carteles, programas de  radio  y 
documentales  que  se  proyectan  en  los  cines,  se  crean  incluso  dos  personajes  de  dibujos 
animados: Potato Pete y Dr Carrot, dirigidos a los niños, que también son llamados a colaborar 
en  las  milicias  de  plantación.  Se  aprovecha  todo  el  terreno  disponible,  desde  jardines 
particulares,  hasta  campos  de  deportes  y  parques,  (Hyde  Park  contaba  con  una  granja  de 
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En Alemania  la existencia de  los  schrebergarten permite que  los habitantes de  las  ciudades 







Torre de Londres, 1940       Reichstag, Berlín, 1946    NY City Chilndres Aid Society, 1943  
Tras  la  II  Guerra  Mundial  las  ciudades  occidentales,  en  lugar  de  poner  en  valor  estas 
experiencias que habían sido  fundamentales para su subsistencia,  inician una  reconstrucción 
que no deja espacio para actividades productivas de este tipo. El modelo se basará de nuevo 






autogestión  innovadoras, como son  los  jardines comunitarios, una referencia en California es 












En  distintas  ciudades  de  Norteamérica  se  han  producido  procesos  de  reconocimiento 
institucional  y  políticas  de  fomento  de  huertos  urbanos.  El  Plan  de  Espacios  Públicos  de 
Chicago,  iniciado  en  1993,  identificó  espacios  vacantes,  públicos  y  privados  (solares 
abandonados), para destinarlos a huertos, cediendo la gestión a organizaciones comunitarias; 
para  ello  creó  una  sociedad  pública  en  la  que  participaban  distintos  organismos:  el 
Departamento  de  Planeamiento  y  Desarrollo,  la  Agencia  de  Parques  y  la  Agencia  de 
Conservación de Bosques. En Seattle también se crea una agencia específica para  identificar, 
priorizar  y  adquirir  terrenos,  financiar  proyectos,  proporcionar  recursos  y  formación… 
permitiendo el acceso a espacios de cultivo en los barrios.  
11
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En  Nueva  York,  desde  los  años  70  el  ayuntamiento  facilitó  la  extensión  de  los  jardines 
comunitarios, creando una agencia municipal (Green Thumb) que gestionaba los alquileres de 
los terrenos. Sin embargo el uso como huerto comunitario no se recogía en el planeamiento, 
que  los  calificaba  como  espacios  vacantes  (con  la  posibilidad  de  cambio  de  uso  sin  una 
evaluación de impacto previa). En 1998 el ayuntamiento priorizó la construcción de viviendas y 
la venta de solares municipales, y comenzó a revocar las cesiones. Green Guerrilla pudo reunir 
el  dinero  para  adquirir  114  terrenos  municipales  que  salieron  a  subasta,  y  gracias  a  las 
movilizaciones obligó al ayuntamiento a declarar permanentes 36 jardines comunitarios. Otros 
espacios no han tenido tanto éxito en sus movilizaciones, es el caso de South Central Park, en 
Los  Angeles,  donde  después  de  10  años  de  trayectoria,  en  2003  es  desalojada  una  granja 







ciudad  destinados  a  autoconsumo,  y  relacionados  con  comedores  y  programas  de  apoyo 
comunitario. En el norte de Europa existen huertos comunitarios en ciudades de Reino Unido, 
Francia,  Suiza,  Países  Bajos,  Bulgaria,  Alemania,  Francia,  Suecia…    En  Zurich  (Suiza)  las 
ordenanzas municipales permiten el cultivo en los espacios verdes.  
Mientras en Europa  los  jardines y huertos  comunitarios  cumplen en  la actualidad  funciones 
principalmente  de  ocio  (aunque  la  participación  de  inmigrantes  suma  la  expresión  de  la 
identidad cultural y la mejora de las condiciones de subsistencia), en Estados Unidos su sentido 
está ligado a la revitalización de comunidades empobrecidas, al desarrollo local que mejore la 
seguridad alimentaria, a  la mejora de  las condiciones ambientales y a  la creación de empleo, 
mediante  empresas  sociales  o  cooperativas  de  producción  de  alimentos.  “Los  jardines 
comunitarios  han  jugado  un  papel  integral  en  los  Estados  Unidos  revitalizando  el  núcleo 
histórico de las ciudades lleno de solares abandonados y contaminados. Desde los años 60, en 





de  Vitoria  y  de  Rivas  Vacíamadrid,  que  están  impulsando  proyectos  de  agroecología 
periurbana. En Londres se están desarrollando diversas campañas en torno a  la alimentación 
que  señalan  como herramientas principales  la  coordinación  con  los productores  locales y  la 
conservación y desarrollo de huertos urbanos comunitarios.  
Vemos por  tanto que  los momentos de mayor difusión de proyectos de horticultura urbana 
coinciden con crisis  importantes relacionadas con  la escasez de alimentos y energía y que  los 
espacios donde arraigan con más fuerza corresponden a áreas urbanas degradadas y con una 
población  de  bajos  ingresos.  En  cada  caso  estos  proyectos  han  sido  fundamentales  para 
mantener a los habitantes de las ciudades. No entraremos a analizar la situación de los países 
en vías de desarrollo, en cuyas ciudades este tipo de iniciativas tienen otra escala y un carácter 
básico  de  subsistencia,  pero  hay  que  destacar  las  importantes  lecciones  que  se  podrían 
aprender  de  estos  procesos  de  cara  a  lograr  la  autonomía  alimentaria  de  las  ciudades 
occidentales.  
12




subsistencia,  con  una  capacidad  potencial  (temida  y  controlada  por  las  autoridades)  de 
proporcionar  cierto  grado  de  independencia  que  pudiera  generar  resistencias  al  sistema 
industrial.  
En  la  primera  mitad  del  siglo  XX  tuvieron  un  carácter  patriótico  y  de  subsistencia  en  una 
economía de guerra,  las ciudades tuvieron que adaptarse a  la falta de medios e  introducir en 
su seno procesos productivos para abastecerse de bienes de primera necesidad.  
A  partir  de  los  años  70  se  incide  en  la  oportunidad  de  ligar  las  actividades  de  jardinería 
comunitaria  con  la  autogestión,  el  desarrollo  local,  la  integración  social  y  la  educación 
ambiental.  
 
En  la actualidad aparte de  los valores  recreativos de este  tipo de proyectos, cobra  fuerza el 
objetivo de hacer más sostenibles las ciudades, y de lograr la inserción de la naturaleza en ellas 






























































2. ESTUDIO DE CASOS 
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2.1.1. Legislación y normativa 
 









supusieron  la  pérdida  de  la  estructura  territorial  tradicional  pues  permitían  cercar  todo  el 
suelo incluyendo terrenos baldíos, tierras comunales y bosques. 1 
 
La  resistencia  al  proceso  de  cercamiento  provoca  la  aprobación  de  una  serie  de  leyes 
represivas que prohíben la oposición a los enclosures, calificándola como delito y castigándola 





La pérdida de  las  tierras  comunales pone en peligro  la  capacidad de  subsistencia de  los no 
propietarios  y  los pequeños propietarios.  Las Poor  Laws  (New Poor  Law, 1834), establecen 
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Allotment  Act  (1922).  Da  a  los  arrendatarios  cierta  seguridad  de  tenencia,  obliga  a  las 




principalmente  cultivada  por  el  ocupante  para  la  producción  de  vegetales  y  fruta  para 
autoconsumo”. 
 
Allotment  Act  (1925).  Pretende  facilitar  la  adquisición  y  protección  de  los  allotment  y 
proporcionar una mayor seguridad de tenencia. 
Especifica  que  en  el  proceso  de  planeamiento  municipal  las  autoridades  locales  deben 
considerar qué cantidad de reserva de terreno para allotment es necesaria (refutada en 1947) 
Establece  que  los  allotment  propiedad  del  municipio  no  pueden  cambiar  de  uso  sin  la 
aprobación  ministerial.  El  secretario  de  estado  debe  asegurarse  de  que  los  usuarios  sean 
realojados o de que los huertos no son necesarios. 
Indica  que  los  ayuntamientos  de  más  de  10000  habitantes  deben  tener  un  comité  gestor 
(disposición refutada por la Local Government Ac t 1972) 
 














que debe  realizarse en  los meses de  invierno. Vincula  la compensación a  la estación en que 




En 1998 el Department of  the Environment, Transport and  the Regions, publica un  informe 
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es una excepción dentro de  la estructura administrativa de  Inglaterra, pues  cuenta  con una 
asamblea  regional y un alcalde,  reunidos en  la Autoridad del Gran Londres  (Greater London 
Authority, GLA), que es responsable entre otras competencias del planeamiento territorial. 
 














favorecer  el    contacto de  los  ciudadanos  con  el medio natural, mediante distintos  tipos de 
espacios  libres:  allotments,  city  farms,  community  gardens…  También  persigue  impulsar  un 
mayor uso de  los allotments, y trabajar en contacto con  los centros de educación ambiental, 








2.1.1.3. POLÍTICAS, PROGRAMAS, INICIATIVAS 
 






su primera  fase  contó  con una  subvención de  la Gran Autoridad de  Londres  (GLA) para  los 
primeros proyectos, actualmente ofrece apoyo técnico y asesoramiento, así como materiales 
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Se suman a esta campaña impulsando nuevas iniciativas otras instituciones como la Fundación 
Nacional para los Lugares de Interés Histórico o de Belleza Natural, mediante la campaña Grow 
Your Own. National  Trust ha  cedido 1000 parcelas  en 40  terrenos de  su propiedad para  la 
implantación  de  huertos  urbanos  y  ha  logrado  la  colaboración  de  distintos  organismos 
públicos, como la Red de Ferrocarril, la de Canales o el ministerio de Defensa que también han 
cedido  terrenos,  así  como  de  empresas  que  proporcionan  plantas  y  semillas.  La  Royal 
Horticultural Society ofrece asesoramiento para el cultivo.  
 
También  son  numerosos  los  programas  centrados  en  la  alimentación  y  en  el  consumo  de 
productos  locales, que  incluyen el  fomento de  los huertos urbanos entre sus acciones. Entre 
ellos  el  programa  Making  Local  Food  Work,  impulsado  por  diferentes  asociaciones  y 
cooperativas  y  con  fondos  de  la Big  Lottery  Fund  se  han  destinado  50 millones  de  libras  a 
proyectos  de  cultivo  de  alimentos  desarrollados  sin  ánimo  de  lucro.  La  subvención  estaba 
abierta  a  proyectos  nuevos  o  ya  en  marcha.  Este  programa  además  desarrolla  diferentes 




con  el  fin  de  facilitar  una  alimentación más  sana  a  los  vecinos.  Entre  los  objetivos  de  este 
programa  está  la  protección  de  los  allotments  existentes  y  la  creación  de  nuevos  espacios 
tanto en terrenos municipales vacíos, como en los nuevos desarrollos residenciales, mediante 
la  cesión  de  terrenos  para  este  uso.  De  igual  modo  pretende  fomentar  los  proyectos 
comunitarios  de  cultivo.Otras  medidas  que  tomará  serán  la  creación  de  un  Mercado  de 




rentas  más  bajas  tener  sus  propios  espacios  para  cultivar,  de  modo  que  tengan  acceso  a 
alimentos frescos. Camdem cuenta con un 29% de población perteneciente a minorías étnicas. 
En  el  documento  “Good  Food  for  Camden.  The  healthy  and  sustainable  food  strategy”  se 
incide en que  “las personas que viven  con bajos  ingresos  ingieren  significativamente menos  
frutas  y  verduras  que  las  personas  de mayores  ingresos.  Esto  se  atribuye  tanto  a  factores 
individuales  (por  ejemplo,  falta  de  habilidades  y  conocimientos  de  cocina,  la  falta  de 
instalaciones  de  almacenamiento  y  la  cocción  de  los  alimentos  frescos)  y  con  factores 
ambientales (por ejemplo,  la falta de dinero,  la falta de disponibilidad de alimentos frescos a 
escala  local,  transporte  deficiente,  y  las  barreras  físicas  todos  los  días  a  hacer  viajes  a  las 
tiendas).”   
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DENSIDAD  47,22 
DENSIDAD INNER CITY 89,30 
 
 






protegidos). Es muy  importante  la presencia del anillo verde, que rebaja  la densidad total del 
área, aunque como vemos  la densidad en  los municipios centrales es casi el doble que  la del 
área metropolitana. 3 
 
Los  terrenos de cultivo  suponen  sólo el 7% de  la  superficie  total del área, de ellos el 17,5% 
están destinados a la horticultura. Entre 1965 y 1997 la tierra de cultivo se redujo en un 30%, 
los  cultivos  se  van  perdiendo  debido  a  la  presión  urbanizadora  y  al  desarrollo  de  grandes 
infraestructuras  (LDA,  2006).  Las  tierras  de  cultivo  se  sitúan  en  su  mayoría  en  distritos 
periféricos, mediante  la  protección  del  anillo  verde  y  las  distintas  políticas  de  fomento  del 
cultivo local se pretende frenar la tendencia a su desaparición. 
 
Lamentablemente no  contamos  con el dato de  la  superficie  total ocupada por  allotments  y 
jardines  comunitarios,  lo  que  no  nos  permite  evaluar  su  importancia  dentro  de  la  red  de 
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tienen más de 20  sitios, y  tres municipios  (la City, Westminster y Kensington & Chelsea) no 
cuentan con ninguno (la ley los excluye de la obligación de proporcionar parcelas).   
 












en  municipios  de  la  periferia.  Aunque  también  se  han  creado  nuevos  espacios,  suelen  ser 
considerablemente  menores  que  aquellos  a  los  que  reemplazan.  También  desaparecen 
emplazamientos legales (statutory sites)., en 2005 se realizaron cinco solicitudes de cierre a la 




Además  de  los  allotments  existen  116  granjas  urbanas  y  jardines  comunitarios  en  el  área 
metropolitana del Gran Londres.  
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informe  sobre  cada  solicitud  de  cierre,  trasladando  al  órgano  de  gobierno  responsable  las 
alegaciones de las asociaciones locales y los hortelanos. 
 



























Aparte  de  los  allotments  existen  en  Reino  Unido  jardines  comunitarios  y  granjas  urbanas, 
reunidos  en  la  Federation  of  City  Farms  and  Community  Gardens.  Se  trata  de  proyectos 
gestionados  localmente.  Pueden  ser  pequeños  jardines,  huertos  en  terrenos  comunes, 
invernaderos o incluso grandes granjas urbanas. Surgen como respuesta a la falta de acceso a 
22





cooperativas  de  alimentos.  También  pueden  incluir  instalaciones  de  juegos  infantiles  y  de 
deportes al aire libre, o programas educativos y campamentos de verano. 
 
Se  sitúan  normalmente  en  terrenos  municipales  vacíos  pero  no  tienen  la  consideración  ni 
cobertura  legal  de  los  allotments,  aunque  en  ocasiones  han  llegado  a  acuerdos  con  las 








múltiples  documentos  e  iniciativas  relacionadas  con  espacios  libres,  desarrollo  sostenible  o 
alimentación sana, sigue existiendo escasez de espacios dedicados a allotments en el centro de 
Londres, y en  todo el área metropolitana se produce una  tendencia a  la desaparición de  los 
mismos, o a su sustitución por espacios con parcelas de menor tamaño y más alejados de  las 
viviendas de los hortelanos.  Además cada municipio gestiona sus propios terrenos y no existe 




debilidades  de  los  allotments  es  que  los  municipios  no  destinan  suficientes  recursos  a  la 
gestión de los sitios, ni existe información accesible sobre las parcelas disponibles. Consideran 
una  buena  oportunidad  la  mayor  conciencia  ambiental  de  la  sociedad,  y  la  búsqueda  de 
alimentos  sanos  y  producidos  localmente,  así  como  las  posibilidades  de  cooperación  en 













Por  su  parte  los  jardines  comunitarios  y  granjas  urbanas  se  enfrentan  al  problema  de  la 
propiedad  de  los  terrenos,  ya  que  no  están  protegidos  por  la  ley  en  igual medida  que  los 
allotment.  Sin  embargo,  en  parte  por  la  escasez  de  allotments  municipales,  el  número  de 
jardines comunitarios sigue creciendo. Mientras  las granjas urbanas se adaptan a  las nuevas 
demandas  de  la  población,  y  han  pasado  de  unas  funciones  que  en  sus  principios  fueron 
educativas y terapéuticas, a actividades productivas como  la venta de carne, huevos,  leche y 
queso  (de  cabra),  miel,  jamón  y  carne  de  cerdo  (City  Farms  as  Productive  Land  ‐  Bryan 
Lowman, Hackney City Farm).  
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2.2.1. Legislación y normativa 
 










fue  el  primero  en  llamar  la  atención  sobre  la  necesidad  de  que  los  niños  de  las  ciudades 
tuvieran  lugares  donde  respirar  aire  fresco  y  hacer  ejercicio.  Una  vez  obtenido  el  terreno 
utilizan  una  parte  para  el  cultivo,  pronto  las  familias  se  hacen  cargo  de  estos  huertos  y  se 















Asegura  alquileres de  larga duración mediante  contratos  entre  las  autoridades  locales  y  las 
asociaciones de  jardineros, y también asegura que estos alquileres sean bajos, estableciendo 




las  representen  en  los  diferentes  niveles  de  decisión:  estatal  y  local.  Además  recomienda 
establecer una autoridad  local específica para  los temas de huertos, que se coordine con  las 
autoridades municipales en materia de vivienda y  terrenos públicos. A  lo  largo del tiempo  la 
ley de 1919 sufre diversas modificaciones que la van actualizando. 
 
En  1933,  cuando  toma  el  poder  el  Partido  Nacionalsocialista,  se  cambian  las  reglas  de 
funcionamiento  de  los  jardines  comunitarios,  no  se  permiten  elecciones,  el  partido  decide 
quiénes son los líderes de las asociaciones, exigiendo pureza de sangre y adhesión ideológica. 









Ley  federal para  jardines comunitarios, 1983. Esta  ley sufre una enmienda en mayo del 94, 
para adaptarse a las nuevas condiciones causadas por la unificación.  









2.2.1.2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
 























Durante  la preparación de este plan  las asociaciones de  jardines comunitarios son uno de  los 
grupos  más  activos  en  reclamar  sus  intereses,  que  consisten  básicamente  en  asegurar  la 
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El  40%  del  territorio  de  Berlín  está  constituido  por  terreno  no  edificado,  según  el  Atlas 





‐ Áreas  agrícolas.  Suponen  más  del  11%  del  terreno  no  edificado.  Se  sitúan 
principalmente en el noreste. 
‐ Espacio verde público:  incluye plazas  (con una pavimentación menor del 30% de  su 
superficie), el Jardín Botánico, los zoológicos y los jardines históricos. 
‐ Huertos  urbanos.  Ocupan  otro  11%.  Se  sitúan  casi  exclusivamente  en  los  distritos 
exteriores al City Rail Circle Line.  
‐ Terrenos desocupados sin uso o sin mantenimiento, tanto zonas con vegetación como 




masas  de  agua;  pastos;  plazas;  cementerios;  zonas  de  acampada;  instalaciones 
deportivas; viveros y cultivos hortícolas. 
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En cuanto a  los huertos urbanos hemos visto que ocupan el 11% del espacio público,  lo que 
equivale al 4,5% de la superficie total de Berlín. En el plano podemos observar su localización, 






























Kleingarten  en  el  distrito  de  Neukölln.  Caseta  y  camino  pavimentado  de  acceso  a  las  parcelas. 
28
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2.2.2.2. DEFINICIONES. TIPOS DE HUERTOS Y MODELOS DE GESTIÓN 
 
KLEINGARTEN Y SCHREBERGARTEN 







realizan  entre  el  ayuntamiento  y  una  asociación  de  hortelanos  (Kleingartenvereine, 
Schrebengartenvereine)  en  lugar  de  hacerse  directamente  con  los  particulares.  El 
ayuntamiento  proporciona  el  terreno,  crea  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua,  y  otras 
infraestructuras relacionadas con la accesibilidad y la higiene (como servicios, y agua potable).  
Las asociaciones  locales arriendan  los terrenos,  los dividen en parcelas  individuales, recaudan 
las rentas, organizan los cambios de adjudicatarios y mantienen las áreas comunes.  
 
Cada  allotment  es  una  asociación  independiente  que  se  autogestiona.  Las  distintas 





ayuntamiento. Como Berlín es a  la vez municipio  y estado estas 12 agrupaciones  forman  la 
coordinadora  “Landesverband  Berlin  der  Gartenfreunde”,  que  actúa  al  nivel  regional, 
encargándose del estudio de  las políticas  relativas a huertos,  y del asesoramiento  sobre  las 
reglas generales de diseño, arriendo, y gestión, además de editar un periódico. Se  celebran 
elecciones  cada  cuatro  años para elegir  a  la  Junta Directiva.  Esta organización  representa  a 
69.245 agricultores adjudicatarios de parcelas. 
  
Las  distintas  asociaciones  regionales  constituyen  la  “Bundesverband  Deutscher 
Gartenfreunde” (Unión Federal de Huertos Urbanos), que junto a las federaciones de Francia y 
Polonia fue fundadora de “Office  International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux” en 







ferroviarios.  En  los  años  90  la  compañía  decide  vender  esos  terrenos  y  los  ofrece  a  los 





En Berlín  es  especialmente  complicado  rastrear  las prácticas  alternativas  a  la  estructura de 
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Aún  así  la  superficie  de  huertos  urbanos  en  Berlín  se  ha  reducido  casi  a  la mitad  desde  la 





Uno de  los problemas en Berlín es que  la  ley obliga a  las autoridades  locales a proporcionar 
terrenos para huertos pero no dice dónde. Existe escasez de terreno libre en la ciudad debido 
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2.3. MADRID  
 
 
2.3.1. Legislación y normativa 
 
2.3.1.1. LEGISLACIÓN RELATIVA A HUERTOS URBANOS (EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA) 
 
Parece  evidente  el  reconocimiento  institucional  de  los  huertos  urbanos  en  Europa, 





de  los huertos urbanos. El primero de estos momentos  sería el proceso de  industrialización 
con las consecuentes migraciones campo‐ciudad, la formación de barrios obreros y las difíciles 
condiciones  de  subsistencia  de  los  trabajadores.  El  segundo  tiene  que  ver  con  las  guerras 
mundiales  y  las  campañas  de  cultivo  urbano  impulsadas  por  los  gobiernos  de  distintas 
naciones.  
 




















campos  de  cultivo.  No  es  tampoco  comparable  la  localización  de  Madrid  en  el  centro  del 
combate desde los primeros momentos de la guerra, a la situación estratégica de las grandes 




aunque  en  el  caso  español  con un  carácter marcadamente  rural  y  con unos objetivos  y un 
modo  de  funcionamiento  bastante  distinto  del  de  los  huertos  europeos.  Se  trata  de  los 
llamados “huertos familiares” que impulsa el Instituto Nacional de Colonización (INC) durante 
la dictadura franquista. Para entender el sentido de esta  iniciativa tal como se planteó en su 
contexto histórico bastan  unas  líneas:  “Ahora,  en  los  pueblos  donde  la  Falange  dio  huertos 
31
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familiares,  todo  es  distinto.  La  alegría  domina.  El  aspecto  desolador  y  miserable  ha 
desaparecido. Quedan los pueblos sucios y descuidados, pero, en el rostro de los obreros, antes 
hambrientos y resentidos, hay ahora una señera alegría, la tranquilidad por saber sus hogares 
a  salvo del hambre  y  la gratitud al Caudillo, que ha hecho posible este milagro  falangista  y 
provinciano”. (Folleto 5000 huertos familiares en Salamanca, de  Falange Española) 
 
En  los  años  inmediatamente  posteriores  a  la Guerra  Civil  se  promulgan  diversas  leyes  que 
definen las labores del INC, Ley de Colonizaciones e Interés Local 25 de noviembre de 1940, o 
las del 23 de julio del 42, 5 de julio del 44 o 14 de marzo del 47. Será el Decreto del Ministerio 
de  Agricultura,  de  12  de  mayo  de  1950  de  cesión  de  fincas  a  Ayuntamientos,  para  el 
establecimiento de huertos familiares o para su aprovechamiento comunal (B.O.E. 14 junio), 
el  que  defina  en  detalle  lo  relativo  a  “huertos  familiares”  citando  las  anteriores  leyes, 
relacionadas en algunos aspectos. En dicho decreto se establece que las fincas obtenidas por el 
Instituto Nacional de Colonización  (INC) pueden ser adjudicadas a  los ayuntamientos para  la 
explotación individual en huertos familiares o como bienes comunales. Así los terrenos pueden 
ser  en  régimen  comunal  si  las  fincas  que  adquiere  el  INC  no  son  aptas  para  dividirlas  en 










Define  los  huertos  familiares  del  siguiente modo:  “Tendrá  la  consideración  legal  de  huerto 
familiar  toda  pequeña  parcela  de  regadío  próxima  a  un  poblado  en  la  que  una  familia 
campesina  pueda  obtener  empleando  en  su  cultivo  las  horas  libres  de  trabajo,  productos 








El cuidado del huerto  se debe  realizar en  las horas  libres de  los miembros de  la  familia,  sin 
desatender  sus  ocupaciones  habituales,  para  ello  los  cultivos  deben  ser  variados  (verduras, 






económico:  ahorro en el  transporte;  y nacional: descenso de  la mortalidad  infantil,  y  servir 
como  escuela  de  regadío  para  futuras  colonizaciones.  Además  recuerda  a  los  empresarios 
agrícolas que de este modo los campesinos rendirán más en el trabajo.  
 
En  el  folleto  editado  se  detallan  las  características  que  deben  tener  los  huertos  según  las 
regiones en que se sitúe, definiendo la superficie y distribución, el tiempo de trabajo familiar, 
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huertos debido a  las posturas obstruccionistas y especulativas de  los grandes propietarios,  la 
iniciativa  tuvo  poco  alcance  a  pesar  de  las  expectativas  creadas.  Como  concluye  Gómez 
Herráez (1999) sobre el programa de parcelaciones y de huertos familiares “su alcance general 




2.3.1.2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS  
 
La  sucesión  de  planes  de  ordenación  del  municipio  de  Madrid  en  contados  casos  ha 
considerado  el  uso  de  huertos  urbanos  dentro  de  la  red  de  espacios  libres.  Más  bien  al 
contrario, siempre han sido actividades en precario que se intentaba erradicar, desde que en la 




Hasta mediados  de  los  80  los  huertos  se  consideraron  un  uso marginal.  En  1983  COPLACO 
encarga un estudio sobre agricultura periurbana en el área metropolitana de Madrid.  
 
Uno  de  los  temas  del  estudio  es  el  caso  de  los  huertos  metropolitanos,  en  el  documento 
Propuesta  para  la  planificación  y  desarrollo  de  los  huertos metropolitanos. Diagnóstico  y 
propuestas para aportar a  la  redacción de  las Directrices Regionales. 1983, Comunidad de 
Madrid,  se  analiza  la  situación  de  los  huertos  en  ese  momento,  en  el  que  se  extiende  el 
33




En  el  estudio  se  realiza  un  inventario  de  lo  que  los  autores  denominan  “huertos 





municipal de Madrid. El 33% de  la  superficie y el 35% de  los hortelanos  se encuentra en el 
Este.”  “Casi  en  su  totalidad  ocupan  terrenos  sin  autorización  del  propietario,  en  general  el 
Estado  (márgenes  de  ríos  y  redes  de  infraestructuras,  cañadas  reales,  suelos  residuales  sin 
propietario aparente, etc)” 
 
  Superficie total (m2) Número de huertos Tamaño medio (m2) 
Zona este  333650  466  700 
Zona norte  26000  80  325 
Zona sur  5100  29  175 
Zona oeste  ‐  ‐  ‐ 























incluso  corderos).  “Si  en  la  Europa  rica  los  huertos  urbanos  son  el  recreo  para  el  obrero  y 




chabolismo.  “Es  evidente que  el huerto  en precario  conduce  a  la  caseta,  ésta  conduce  a  la 
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A  partir  de  la  necesidad  detectada  con  el  anterior  análisis  se  elabora  una  propuesta  muy 
detallada para la planificación y desarrollo de “huertos metropolitanos”. Los objetivos de este 
programa son: intensificación del uso agrícola; redistribución social de la riqueza; regeneración 




Entre  los  criterios  de  la  puesta  en  marcha  del  programa  estaban  el  de  comenzar  por  los 
emplazamientos que  requirieran menos  inversión, en  terrenos municipales que deberían ser 
parcelados y dotados de  instalaciones de distribución de agua  (un hidrante en cada parcela, 







podría  ser  por  cesión  gratuita,  concesión  o  arrendamiento;  la  iniciativa  sería municipal  con 
subvenciones  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  el  Ministerio  de  Agricultura,  para  ensayar 
diferentes modelos; autoorganización de  los hortelanos, constituidos en asociación; exigencia 
de cultivos biológicos y prohibición de agroquímicos;  se permitiría la construcción de casetas 





si no existiera  suelo municipal  se  trataría de obtener por  cesiones. También  se  consideraba 




lo  parcela  y  subarrienda  a  los  hortelanos.  El  suelo  volvería  a  su  uso  y  parcelación 
original cuando se dejara de usar para huertos. 


































Instalaciones comunitarias Club social Bar Bar y equipamientos recreativos básicos
Otras actividades permitidas en 
parcela:
Ecotécnica no sí sí
Artesanía  sí sí sí
Reciclaje no no sí, según tipo de materiales reciclados
Cría de animales no sí, siempre como actividad secundaria idem








































Abastecimiento de energía Autónomo, renovable idem idem
Anchura del viario 2,5 m, aparcamiento en parcelas 3,5 m, aparcamiento en parcelas 3,5 m, aparcamiento en parcelas










Posibilidad de edificio Sí sí sí


















una  red  de  espacios  verdes, mediante  cuñas,  parque  lineal  y  reforestaciones  bordeando  la 
ciudad. Dentro de estas zonas verdes se contempla el uso de huerto de ocio, que aparece en 
las  condiciones  particulares  de  algunos  parques  urbanos  y  cuñas  verdes,  como  es  el  SG7, 
Parque Lineal Manzanares Sur, en el que se realojarían los huertos existentes en San Fermín.  
 











































ÁREA:           SG2 
























































































































































ÁREA:           PAU 14 
NOMBRE:  “ANILLO VERDE” DE VILLAVERDE 
CLASE DE SUELO:       Urbanizable no Programado 







ÁREA:           PAU1 
NOMBRE:    OLIVAR DE LA HINOJOSA 
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Plan  Especial  de  contenido  medioambiental  en  el  ámbito  del  Área  de  Planeamiento 




Dentro  de  esta Ordenanza,  se  incluye  la  posibilidad  del  uso  de  los Huertos  de Ocio,  como 
aquellos terrenos que, dentro de una política de creación de espacios verdes periurbanos que 
contengan posibilidades de ocio activo y recreo, tengan capacidad de organizar una estructura 
de  pequeñas  parcelas,  obtenibles  por  concesión  temporal,  en  las  que  desarrollar  la 
imaginación  y  la  aplicación  de  un  esfuerzo  físico,  creando  pequeños  jardines  o  cultivos  de 
autoconsumo, sirviendo de entretenimiento o diversión a los usuarios. 














La  ejecución  del  tramo  1  está  prácticamente  finalizada,  se  trata  de  un  parque  urbano  con 
instalaciones  deportivas  y  recreativas,  sendas  peatonales  y  carril  bici,  dos  montañas  de 
residuos  convertidas  en  miradores,  como  elemento  destacable  se  encuentra  el  centro 






El  tramo  2  se  encuentra  paralizado  por  la  falta  de  fondos,  su  uso  aparece  ligado  a  las 
necesidades del Madrid olímpico, y se han sucedido distintas propuestas para su diseño, desde 
club  de  campo  con  distintas  instalaciones  deportivas,  hasta  el  canal  de  remo  olímpico. Un 
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2.3.2. Situación actual 
 
ha AMM CM 
2005 2005 
SUPERFICIE 279959 802573 
POBLACIÓN 5593269 5964269 














o  Berlín,  vemos  que  el  área  delimitada  por  el  Consorcio  de  Transportes  como  corona 





2.3.2.1. SUELO NO EDIFICADO Y HUERTOS URBANOS 
 
ha nº % total % e. libres
SUPERFICIE 60460
TOTAL NO EDIFICADO 17008 28,13 100,00
AGRICULTURA 3391 5,61 19,94
REGADÍO 67 0,11 0,39
SECANO 3324 5,50 19,54
secano labor 3278 5,42 19,27
secano leñosas 46 0,08 0,27
HORTICULTURA 0,00 0,00
HUERTOS URBANOS 0,00 0,00
- 0,00 0,00
ESPACIO VERDE PÚBLICO 2697 4,46 15,86
vertederos y escombreras 1015 1,68 5,97
terrenos en transformación 3718 6,15 21,86
promoción 1681 2,78 9,88
afectados 2037 3,37 11,98
suelo no productivo 6187 10,23 36,38
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Los datos que  se presentan  en  el  cuadro de  terrenos no  edificados han  sido obtenidas  del 
trabajo  “Ocupación  del  suelo  por  usos  urbano‐industriales  en  la  Comunidad  de  Madrid” 
(Naredo, 2008) con datos correspondientes a 2005. 
 













Cover  (existen  discrepancias  entre  ambas  fotointerpretaciones),  la  mapificación  de  los 
espacios  libres nos permite hacernos una  idea general de su  localización. Sería necesaria una 
















Municipio de Madrid. Suelo agrícola años 1980-2005 (ha)
REGADIO secano labor secano leñosas SECANO AGRÍCOLA
NO 
PRODUCTIVO
1980 1182 12411 270 12681 13863 2594
pérdida por ocupación 
usos urbano 
industriales
516 5603 127 5730 6246 1852
pérdida por cambio uso 
no ocupado 614 4247 118 4365 4979 53
PÉRDIDA 1131 9850 245 10095 11226 1905
FORMACIÓN 16 717 21 738 754 5499




Area Metropolitana de Madrid. Suelo agrícola años 1980-2005 (ha)
REGADIO secano labor secano leñosas SECANO AGRÍCOLA
NO 
PRODUCTIVO
1980 13584 85392 10288 95680 109264 10696
pérdida por ocupación 
usos urbano 
industriales
3356 21684 1631 23315 26671 5385
pérdida por cambio uso 
no ocupado 4810 23905 5492 29397 34207 1665
PÉRDIDA 8166 45589 7123 52712 60878 7050
FORMACIÓN 1562 11545 2566 14111 15673 25432
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2.3.2.2. DEFINICIONES. TIPOS DE HUERTOS Y MODELOS DE GESTIÓN 
 







Los huertos de ocio  son parcelas para el cultivo, en  terrenos de  la administración  local, que 
mantiene la gestión de los mismos y establece los horarios de acceso y trabajo. Los huertos se 
adjudican  durante  un  determinado  periodo  de  tiempo  (3,  5  años)  a  los  participantes. 
Normalmente estas cesiones están asociadas a actividades previas de formación. Sus objetivos 
principales son  la recuperación de espacios urbanos,  la educación ambiental y  la creación de 





de  unos  500  m2  en  el  Centro  de  educación  ambiental  Polvoranca,  en  el  que  se  permite 
colaborar  a  los  vecinos  en  el mantenimiento  de  los  cultivos mediante  actividades  y  cursos 











caseta para  aperos, umbráculo  con mesas de  trabajo,  invernáculo para preparar  semilleros, 




con  la  rehabilitación  urbana  y  la  participación  comunitaria.  Este  municipio,  dentro  de  una 
estrategia  más  amplia  de  formación  y  agroecología,  ha  impulsado  la  creación  de  huertos 
comunitarios en zonas comunes y espacios degradados o abandonados, con objetivos sociales 
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HUERTOS COMUNITARIOS NO FORMALES 
Es posible encontrar mayor número de  iniciativas autogestionadas (huertos comunitarios que 
ocupan  terrenos  generalmente  sin  autorización),  pero  su  fragilidad  legal  hace  que  sean 












en  unos  terrenos  de  unos  100  m2  dentro  del  albergue,  cedidos  por  la  Asociación  para  la 
Recuperación del Bosque Autóctono  (ARBA). El proyecto comenzó en 2004,  impulsado por  la 
asociación GRAMA, que  lo  concibe  como escuela de hortelanos,  con  cursos gratuitos donde 
aprender los principios de la agroecología y recuperar variedades regionales.  
 









de  reconocer  los  huertos  como  un  uso  del  suelo  adecuado  o  beneficioso.  Sin  embargo  sí 
hemos podido advertir cierta tradición popular, desde  los huertos en precario de  los años 80 
hasta  los    jardineros  urbanos  y  las  ocupaciones  dispersas  que  existen  aún  hoy  en  algunos 






suelen  verse  como  usos  urbanos  irregulares  que  hay  que  eliminar,  aunque  quizás  estemos 
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2.4. COMPARACIÓN DE LOS CASOS ANALIZADOS 
 
 
2.4.1. Legislación y normativa 
 
2.4.1.1. LEGISLACIÓN RELATIVA A HUERTOS URBANOS (EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA) 
 
Las primeras  leyes que  regulan  los huertos urbanos en distintos países del norte de Europa 
datan de mediados del SXIX, y  responden a  las necesidades de  subsistencia de  la población 
proletaria y a  las difíciles  condiciones de vida en  los barrios obreros de  la  ciudad  industrial. 













Huertos  Familiares,  la  única  legislación  estatal  existente  sobre  “huertos  para  pobres”.  La 
diferencia estriba en que mientras la británica es resultado de una tradición que se remonta a 
un siglo atrás, y que además se ha seguido aplicando porque responde a una práctica más o 
menos común en  las ciudades a  lo  largo de  los años,  la española no parece que haya sido de 












transformar  los  terrenos, deben  ser  reemplazados por otro espacio  verde de  igual o mayor 
tamaño y calidad destinado a este uso. Eso sumado a la protección legal con que cuentan  los 
emplazamientos legales de allotments (statutory sites), y las obligaciones respecto a ellos que 
tienen  las  autoridades  locales,  hace  que  su  protección  sea  bastante  alta.  Además  distintas 
estrategias metropolitanas y municipales destacan  la  importancia de aumentar el número de 




huertos  urbanos  existentes  en  la  ciudad,  es  a  través  de  los  planes  locales  como  se  puede 
asegurar efectivamente la permanencia de estos huertos, pues el plan general no es vinculante 
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para  propietarios  privados,  que  pueden  presentar  propuestas  locales  de  desarrollo  que  no 
sigan  sus determinaciones. Sólo el 6% de  los huertos existentes está  reconocido en  “planes 
locales de desarrollo”.   
 





El  papel  de  las  asociaciones  de  hortelanos  en  Londres  y  Berlín  ha  sido  decisivo  para  la 
protección  de  estos  espacios  en  los  momentos  en  que  se  veían  amenazados  por  políticas 
desfavorables.  Esto  ha  sido  posible  por  su  capacidad  de movilización  que  les  sitúa  en  una 
posición ventajosa para negociar  con  los ayuntamientos. En Berlín  la  “Landesverband Berlin 
der Gartenfreunde” consigue que el Plan de usos del suelo del 94 reconozca como tales el 85% 




  LONDRES BERLÍN MADRID 

















2.4.2. Descripción de los huertos urbanos 
 
 






Comparando  los  datos  generales  de  superficie  y  población  de  los  tres  casos  de  estudio 




en cuanto a superficie  (casi el doble que  la de Londres) y densidad con  las otras ciudades,  lo 
que no hace  aconsejable  el uso de  esta delimitación  sino de  la municipal,  en  el  análisis de 
terrenos no edificados.  
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Espacios libres 
ha nº % total % e. libre ha nº % total % e. libre ha nº % total % e. libre
SUPERFICIE 157900 89200 60460
TOTAL NO EDIFICADO             105267 66,67 100 35480 39,78 100 17008 28,13 100
AGRICULTURA 12064 7,64 11,46 3736 419 4,19 10,53 3391 5,61 19,94
HORTICULTURA 2111 1,34 2,01 654 176 0,73 1,84
ALLOTMENTS 737 4024 987 4,51 11,34
OTROS HUERTOS URBANOS 116 27 12 0,03 0,08
ESPACIO VERDE PÚBLICO 61016 38,64 57,96 3931 1517 4,41 11,08 2697 4,46 15,86
TERRENOS VACANTES 4308 1294 4,83 12,14 3052 5,05 17,94
BERLINGREATER LONDON MADRID
FUENTE: Ocupación del suelo por 
usos urbanoindustriales en la C.M.
FUENTE: Landuse, urban Structure and 
impervious Soil Coverage 2005.
Berlin Digital Environmental AtlasFUENTE:  Greater London Authority 2007  
 
En el  cuadro podemos ver que  la  región del Gran  Londres es el área  con mayor porcentaje 
(67%) de terreno no edificado, seguida de Berlín (40%). En Madrid  los espacios no edificados 
no  alcanzan  el  30%.  La  comparación  de  estos  datos  no  carece  de  problemas  debido  a  que 
provienen  de  distintos  análisis  de  ocupación  del  suelo  que  utilizan  categorías  difícilmente 
equiparables.  (La correspondencia  realizada entre  los distintos usos puede consultarse en el 
Anexo 3). 
 























no  contamos  con  ese  número,  pero  en  Berlín  sabemos  que  existen  unas  80.000 
parcelas, lo que da una media de 1 parcela por cada 42 habitantes; en los distritos de 











- En  los distritos  centrales el número y  tamaño de  los huertos disminuye. En  Londres 
sólo  tres  municipios  no  cuentan  con  ningún  espacio  de  cultivo  y  otros  seis  tienen 
























En  el  caso  de  Madrid  la  única  experiencia  comparable  serían  los  huertos  de  ocio  de  San 
Fernando,  con parcelas de 250m2,  y  terrenos de propiedad municipal que  se  alquilan  a  los 
vecinos.  
 











Aunque  desde  mediados  del  SXX  la  tendencia  es  a  la  disminución  de  huertos  urbanos,  es 
posible  que  se  esté  produciendo  un  punto  de  inflexión.  Surgen  nuevos  proyectos  y  los 
existentes se reafirman gracias a  la mayor conciencia ambiental de  la sociedad, al  interés por 
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Los  huertos  colaboran  en  la  sostenibilidad  ambiental  de  entornos  urbanos,  ya  que  son  un 





de carácter e  identidad  local al espacio público, respondiendo a  la diversidad social y cultural 
de sus usuarios, y a la complejidad de condicionantes climáticos, físicos y sociales. Si han sido 










de  las necesidades humanas  fundamentales desarrollado por Max Neef y Elizalde  (1986)  los 
huertos  urbanos  pueden  entenderse  como  un  satisfactor  sinérgico,  que  responde 
principalmente  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  ocio,  entendimiento,  participación  e 
identidad; y en menor medida  influye sobre  las de subsistencia, protección y creación. Desde 
la  perspectiva  de  la  Calidad  de  Vida  que  propone  Alguacil  (2000)  atienden  a  sus  distintas 
dimensiones  (calidad  ambiental,  bienestar  e  identidad)  generando  una  serie  de  efectos 




Los  huertos  urbanos  tienen  una  larga  tradición  en  países  del  norte  de  Europa,  desde  su 
aparición en la ciudad industrial de mediados del SXIX, en la forma de “huertos para pobres”. 




Han  sido  instrumentos  empleados  para  abastecer  a  la  población  de  bienes  de  primera 
necesidad en momentos puntuales (crisis económicas, crisis energéricas), especialmente en la 
II  Guerra  Mundial,  donde  se  emplean  con  un  sentido  patriótico  y  de  subsistencia  en  una 
economía  de  guerra.  A  partir  de  los  años  70  se  incide  en  su  interés  como  medio  de 
autogestión, desarrollo local,  integración social y educación ambiental. En la actualidad aparte 
de  sus  valores  recreativos  cobra  fuerza  la  búsqueda  de  una  mayor  sostenibilidad  urbana, 
mediante  la  inserción de naturaleza en  las ciudades, y se reconoce además el aumento de  la 
calidad de vida que supone tener acceso a alimentos frescos, ecológicos y de calidad. 
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El  caso  español  tiene  una  evolución  distinta  a  la  descrita  hasta  ahora  debido  a  las 
características peculiares del proceso de  industrialización y urbanización en nuestro país. En 
primer  lugar  la  industrialización  fue  tardía,  y  las  migraciones  campo  ciudad  fueron  una 
dinámica constante hasta los años 60, con una creciente extensión de suburbios chabolistas en 
las periferias de  las grandes ciudades. Esto hace que el modelo de “huertos para pobres” se 















Para  la protección de  los huertos existentes y el aumento de su número parece necesaria  la 
cobertura  legal que  les da  la  legislación y  su  reconocimiento efectivo en  las  regulaciones de 
uso  del  suelo. Aún  en  el  caso  de  estar  reconocidos  legalmente  los  huertos  urbanos  se  ven 
amenazados por las presiones urbanizadoras, sobre todo en espacios centrales de la ciudad, y 





beneficioso.  La desconfianza de  los  ayuntamientos puede deberse  entre otros motivos  a  la 
















Los huertos definidos por  ley  (allotments, schrebergarten) estudiados en este  trabajo  tienen 
características similares: se sitúan en terrenos municipales, las autoridades locales se encargan 













Reino  Unido  la  legislación  establece  que  para  prescindir  de  un  terreno  de  allotments  el 
ayuntamiento  debe  consultar  a  la  National  Society  of  Allotment  and  Leisure  Gardeners  y 
también a los usuarios del emplazamiento. 
 
Aparte de  los huertos  “legales” existen numerosas  iniciativas no  regladas por  ley,  como  los 
jardines comunitarios,  las granjas urbanas, y  los diversos proyectos  informales de cultivo en 
vacíos  urbanos.  Se  trata  de  iniciativas  de  gestión  comunitaria  con  diversas  condiciones  de 
implantación: en terrenos públicos o privados, mediante ocupaciones o cesiones, por lo que en 










Aunque  desde  mediados  del  SXX  la  tendencia  es  a  la  disminución  de  huertos  urbanos,  es 
posible  que  se  esté  produciendo  un  punto  de  inflexión.  Surgen  nuevos  proyectos  y  los 
existentes se reafirman gracias a  la mayor conciencia ambiental de  la sociedad, al  interés por 




en  la actualidad. Desde  los que están específicamente encaminados a  la creación de nuevos 
espacios de cultivo, o a facilitar el contacto entre propietarios de suelo y agricultores, hasta los 
programas  integrales enfocados en el consumo de alimentos sanos, con propuestas sobre  la 
producción  local  (empresas  sociales,  agricultura  urbana  y  periurbana),  el  transporte  y  la 




huertos  urbanos,  es  destacable  el  planteamiento  de  Rivas  Vaciamadrid  que  apoya  la 
recuperación de espacios urbanos  abandonados para el desarrollo de proyectos de huertos 







Concluiremos  este  estudio  proponiendo  una  serie  de  pautas  para  el  desarrollo  de  una 
estrategia  de  implantación  de  huertos  urbanos,  como  instrumentos  que  colaboren  en  una 
rehabilitación urbana ecológica.   
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y  sociales  de  la  sostenibilidad  urbana  los  huertos  urbanos  deben  cumplir  una  serie  de 
requisitos: 
 
- Aunque no es necesario que  la propiedad de  los  terrenos  sea municipal  sí  lo es que 
esté asegurada  la permanencia de  los proyectos en el  tiempo, por  lo  cual  cualquier 
modelo que cumpla esta premisa sería aceptable. 
 
- Los  huertos  deben  situarse  próximos  a  las  zonas  de  residencia  de  los  hortelanos,  y 
deben existir espacios suficientes para todas las personas interesadas. 
 
- El  ayuntamiento  debe  encargarse  de  las  infraestructuras  de  acceso,  y  de  la  
distribución de agua.  
 
- Los  cultivos deben  seguir un modelo agroecológico: no utilizar pesticidas ni  semillas 





- Los  huertos  deben  ser  diseñados  y  si  éstos  lo  desean  incluso  construidos  por  los 
propios usuarios (desde las parcelas individuales hasta las áreas comunes). 
 
- El  diseño  de  los  huertos  debe  contemplar  la  existencia  de  espacios  de  estancia 
adecuados  para  el  encuentro  y  el  desarrollo  de  distintas  actividades:  zonas  de 
descanso al aire libre, centro de reunión... 
 














verdes.  Deberían  definirse  también  fórmulas  para  permitir  el  uso  en  otro  tipo  de 




- Algunos  autores  recomiendan  la  creación de una  agencia  gubernamental  específica, 
que  se  encargue  de  la  adquisición  de  terrenos,  provisión  de  las  infraestructuras, 
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ANEXO 1 
 










1_ CAPITAL GROWTH. LONDRES 2012.  
























urbanizaciones,  descampados,  invernaderos…  Espacios  públicos,  jardines  comunitarios, 
terrenos de  la  iglesia, de asociaciones caritativas, de cooperativas o asociaciones de vivienda, 
de  hospitales,  colegios,  otras  instituciones  públicas:  universidades,  prisiones,  terrenos  de 





la  distancia  entre  los  agricultores  y  el  mercado  final.  Londres  2012  se  ocupará  de  este 
problema mediante  la mejora del sistema de distribución  local de alimentos, el compromiso 
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negocio,  aprendizaje,  conexión  con  el mercado. Otra  de  las  líneas  de  actuación  de  Capital 






En  la primera  fase  (hasta marzo de 2009)  se ha contado con un presupuesto de hasta 1000 
libras  para  70  nuevos  huertos,  y  soporte  material  para  otros  25.  Después  el  apoyo  será 
únicamente  técnico  (formación,  asesoramiento,  negociación)  y  material  (herramientas  y 
semillas).  Dependiendo  de  los  fondos  se  ofrecerá  también  formación  sobre  empresas  y 
horticultura,  y  peticiones  a  otras  organizaciones  para  que  donen  equipo  o  servicios  a  los 
nuevos proyectos. 
 
El  programa  actúa  como  intermediario  con  autoridades  locales,  asociaciones  de  vivienda  y 
otros propietarios de suelo, aunque no se puede obligar a un cambio permanente del uso del 









‐ Blenheim  Gardens  Estate,  Brixton.  Jardines  de  una  urbanización  residencial  en  el 
barrio de Brixton, Londres. 
 















de  la elaboración de esos productos  (pasteles, empanadas...) y  cultivan parte de  los 
alimentos en los jarfines. Proyecto que quieren desarrollar es el “patchwork farm” red 
de pequeños huertos en todo el barrio, (micro‐sites). El primero en  los  jardines de  la 
iglesia para vender en la cesta, subvención para los costes.  
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1.b.  NATIONAL TRUST “GROW YOUR OWN” CAMPAIGN 









de  tierras  y  1200  kilómetros  de  costas,  adquiridas  principalmente  a  través  del  proyecto  de 
protección "Neptune". 
 
The  Royal  Horticultural  Society.  Esta  organización  nació  con  el  objetivo  de  promover  la 





40  terrenos  de  su  propiedad  para  la  implantación  de  huertos  urbanos  y  ha  logrado  la 
participación de distintos organismos públicos,  como  la Red de Ferrocarril,  la de Canales, el 
ministerio de Defensa, y otros grandes propietarios de suelo. También cuenta con la donación 





individuales.  Los  solicitantes  mediante  la  web  detallan  sus  necesidades  y  preferencias  en 
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eligen.  Respeten,  sean  conscientes  de  los  recursos  empleados,  minimicen  el  impacto 





temas  principales:  salud,  medio  ambiente,  economía,  diversidad  sociocultural,  y  seguridad 
alimentaria. Se estudian teniendo en cuenta las 8 fases del ciclo de los alimentos (from farm to 
fork):  producción;  procesamiento;  transporte  y  distribución;  venta  al  por  menor;  compra; 
almacenaje y preparación; consumo; residuos.  
 
En  la  fase 1. Producción,  se  reconoce  como actores  clave a  los allotments, granjas urbanas, 
huertos  comunitarios,  cooperativas,  mercados  ecológicos  de  productores.  Y  una  serie  de 
temas relacionados.  
 















Fomentar  y  aumentar  el  cultivo  individual  y  comunitario  mediante  allotments,  community 
gardens, parques y espacios libres, colegios… e incrementar su número según la demanda. Se 
debe implicar distintos actores, como grandes comercios, servicios públicos, iniciativas de base 
comunitaria,  grupos  de  voluntarios,  empresas  sociales.  Se  reconoce  la  importancia  de  las 
pequeñas organizaciones debido a su  implantación  local para desarrollar  los aspectos de este 
tema.  
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3. PROGRAMA GOOD FOOD FOR CAMDEM  
 
ORGANISMO:  







Se  crea  en  2008  un  Comité  de  planificación,  con  representantes  de  los  distintos 
departamentos de estas  instituciones que están relacionados con comida sana y sostenible o 
con  la  seguridad  alimentaria.  Se  crea  una  Asociación  de  apoyo  a  proyectos  concretos,  la 
Asociación  Good  Food  for  Camdem  (GFC  Partnership)  que  supervisará  y  prestará  apoyo  a 
futuras actividades y proyectos. 
 
Octubre  y  noviembre  de  2008:  Consulta  preliminar.  Consultas  y  estudio  sobre  políticas  y 
proyectos en las escalas local, regional y nacional. 
 
Diciembre  08  –  marzo  09.  Consulta  más  amplia.  Con  la  participación  de  empresas, 









‐ Allotments.  Asegurar  que  se  crean  nuevos  sitios,  se  protegen  los  existentes,  y  se 




‐ Relación  con  la  política municipal  de  incremento  de  suelo  verde,  aprovechando  los 
solares  existentes  para  espacio  público  para  uso  local  y  en  el  que  conservar 
biodiversidad. El Plan de Acción de Biodiversidad y el Tree Strategy  recogen cultivos 
compatibles con especies autóctonas de fauna.  












verdes  y  comida  fresca,  actividades  saludables,  oportunidades  de  negocio.  Entre  las 
sugerencias: 
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‐ Colaborar  en  la  campaña  2012,  facilitando  terrenos,  fondos,  equipos,  formación, 
publicidad, apoyo desde el planeamiento 
‐ Desarrollar un proyecto piloto estilo “Food Up Front” en  los espacios privados de  las 
viviendas, jardines, balcones, ventanas… 
‐ Apoyar  a  las  iniciativas  y  grupos  ya  en  marcha,  que  han  localizado  terrenos 
municipales, de ferrocarriles. Asegurarles la tenencia. 
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Ofrece  apoyo  especializado  a  empresas  sociales  relacionadas  con  actividades  como 





Incluye  diferentes modelos,  desde  cultivos  que  se  realicen  en  allotments,  granjas,  frutales, 
acuerdos  entre  comunidad  y  productor  para  decidir  los  productos,  aportando  trabajo 
voluntario o cuotas, alquiler de la tierra y contrato del productor. 
El programa ofrece: Ayuda para la creación de CSAs, formación y asesoramiento, desarrollo de 
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Se ha realizado un proyecto piloto de un año de duración: “Look for Local Food”, en 13 tiendas 
de distintas  regiones.  Identifica  los alimentos  locales, producidos a no más de 30 millas del 
punto de venta, o en el mismo  condado.    Incluye un manual de guía e  información, que  se 
































talleres,  estudio  de  casos,  informes  nacionales,  difusión  en  medios  de  comunicación 
nacionales, investigación e incidencia política. 
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ANEXO 2. CORRESPONDENCIA DE CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
LONDRES BERLIN MADRID
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE




RIVER, CANALS, BODIES OF WATER BODIES OF WATER
MEADOWS & PASTURES MEADOWS & PASTURES
CEMETERIES
CITY SQUARES & PROMENADES
CAMPGROUNDS
OUTDOOR SPORT FACILITIES






ALLOTMENTS ALLOTMENTS                                     -
COMM GARDENS & CITY FARMS ALLOTMENTS EN FERROCARRIL -




VACANT AREA NO URBANIZADO
RAILWAY LAND, LINESIDES, ROADSIDES





FUENTE: Connecting with London´s nature. 
The Mayor s Biodiversity Strategy. GLA.
FUENTE: Landuse, urban Structure and 
impervious Soil Coverage 2005.  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/um
welt/umweltatlas/edinh_06.htm
Berlin Digital Environmental Atlas
FUENTE: Ocupación del suelo 
por usos urbanoindustriales en la 
Comunidad de Madrid
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